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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la investigación titulada: “Naturaleza y justificación del 
delito de sicariato como delito autónomo” Constituye una satisfacción 
académica el haber desarrollado el presente trabajo de investigación, el cual ha 
sido realizado con denodado esfuerzo y motivación buscando realizar un aporte 
jurídico significativo al debate doctrinario. Es por ello que dediqué bastante tiempo 
y energía en el análisis de fuentes documentales que han permitido la adecuada 
fundamentación de los estudios previos, teorías relacionadas al tema y conceptos 
básicos afines a las variables de estudio , todo lo cual que hicieron posible 
abordar y contextualizar con aproximación jurídica el tema; del mismo modo, 
incidir en la problemática que con el juicio de expertos y las técnicas de 
entrevistas y análisis jurisprudencial  han  permitido establecer con claridad sus 
implicancias e hipótesis, establecer la discusión y las conclusiones. 
Este estudio de investigación ha sido elaborado respetando el lenguaje jurídico 
apropiado, permisible al lector y con visos de ahondar en especificidades jurídicas 
puesto que el tema es interesante y genera debate doctrinario. 
Finalmente, debo resaltar que el desarrollo de ésta importante investigación ha 
sido guiada y supervisada mediante estrictos cánones de rigurosidad, lo cual ha 
conllevado a la culminación satisfactoria, obteniendo valiosas conclusiones y 
sugerencias además de observar la metodología en un enfoque cualitativo tal 
como se muestra en el integro de la presente obra. 
Esperando cumplir los requisitos de aprobación. 
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La investigación titulada: “Naturaleza y justificación del delito de sicariato 
como delito autónomo”, se ha analizado bajo los planteamientos de la 
formulación y objetivos jurídicos trascendentes, ex ante y ex post a la dación de la 
figura jurídica del Sicariato incorporada al Código Penal, aprobado por Decreto 
Legislativo Nº 635, regulado en el artículo 108-C y en  el artículo 108-D. Ello 
creemos genera una incertidumbre principalmente en el juzgador, al momento de 
aplicar estas dos dispositivos legales en un proceso penal, existiendo una amplia  
controversia jurídica al respecto, por lo cual existe un vacío legal, es por ello que  
se cuestiona atribuírsele como delito autónomo. La metodología de la presente 
investigación tiene un enfoque cualitativo, desarrollando el tipo de estudio 
orientada a la comprensión con el diseño de investigación fenomenológica; a 
partir de la exégesis y la interpretación sistemática. Finalmente podemos 
mencionar, lo que  se plantea en la investigación es el análisis jurídico de la 
naturaleza y justificación del delito de Sicariato como un delito autónomo, a partir 
de las diversas consideraciones jurídicas de expertos, además de lo que se 
interpreta sistemática y normativamente, también de comprender el fundamento 
político criminal que justifique su incorporación en el código penal como un delito 
autónomo, así como establecer las diferencias de interpretación jurídica en cuanto 
a la naturaleza y justificación entre el delito de Sicariato y el homicidio calificado 
por lucro. 














The entitled Thesis "NATURE AND JUSTIFICATION OF THE CRIME OF 
ORGANIZED MURDER AS AUTONOMOUS CRIMINAL", has been analyzed 
under the approach of the formulation and transcendent legal, ex ante and ex post 
objectives of the legal figure of the Organized murder incorporated into the Penal 
Code, Approved by Legislative Decree No. 635, regulated in article 108-C and 
article 108-D. We believe this generates an uncertainty mainly in the judge, when 
applying these two legal provisions in a criminal process there´s a big legal 
controversy in this regard, in the same way it is the reason why there’s a legal 
empty and it’s questioned as an autonomous crime. The methodology of the 
present research has a qualitative approach, developing the kind of study oriented 
to the understanding with the design of phenomenological research; From the 
exegesis and the systematic interpretation. Finally, we can mention that what is 
proposed in the investigation is the legal analysis of the nature and justification of 
the crime of organized murder as an autonomous crime, based on the various 
legal considerations of experts, in addition to what is interpreted systematically 
and normatively, To understand the criminal political grounds that justify its 
incorporation in the penal code as an autonomous crime, as well as to establish 
differences of legal interpretation as to the nature and justification between the 
crime of organized murder and the homicide qualified for profit. 
Keyword Organized murder, Legal good protected, criminal policy, Autonomous 
crime.
